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Дирда І. А. Комунікативний підхід до навчання української мови як іноземної 
на основному етапі. 
У статті проаналізовано погляди науковців щодо визначення поняття «підхід». 
Основну увагу зосереджено на комунікативному підході, визначено його сутність та 
переваги на основному етапі вивчення української мови як іноземної. 
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Специфіка методики викладання української мови як іноземної 
полягає в тому, що сам предмет навчання стає засобом засвоєння фахових 
предметів, пізнання нового середовища, нової культури, нових традицій. 
Вивчення мови є засобом отримання професійної освіти та розвитку 
особистості, що може вести діалог культур. 
Особливість сучасного стану у викладанні іноземної мови полягає 
у докорінній зміні методичної та методологічної парадигми мовної 
освіти. «Концепція мовної підготовки іноземців у ВНЗ України» є  
невід’ємним складником державної Концепції мовної освіти та 
ґрунтується на основних положеннях Конституції України, законах 
України «Про освіту», Державній національній програмі «Освіта: Україна 
XXI століття», Європейській хартії регіональних мов або мов меншин, 
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Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти. 
Важливим чинником у засвоєнні мовної системи є визначення 
підходів. Лінгводидактами було запропоновано різноманітні підходи 
щодо вдосконалення процесів навчання мови (А. Алексюк, Н. Бабич, 
З. Бакум, Л. Барановська,  О. Біляєв, І. Бім, С. Вітвицька, М. Вятютнєв, 
І. Зимня, С. Караман, О. Копусь, С. Ніколаєва,  Ю. Пассов, М. Пентилюк,  
В. Скалкін, Н. Ушакова,  С. Яворська). У дослідженнях цих науковців 
визначено вдосконалення процесу навчання як такого управління, що 
організоване на основі всебічного врахування закономірностей, 
принципів навчання, сучасних методів і форм задля досягнення 
найефективнішого функціонування процесу навчання.  
На думку російського лінгводидакта В. Скалкіна, підхід – 
дослідницька діяльність, яка має теоретико-експериментальна основу та 
спрямована на аналіз більш складного явища чи процесу з якогось одного 
боку в межах певної групи чинників або умов, у контексті певної форми 
його існування. За визначенням дослідника, «підхід – це робочий етап у 
дослідженні. Як тільки воно завершиться, його функцію буде вичерпано» 
[5, c. 121–122]. І. Зимня характеризує «підхід» як: 1) світоглядну 
категорію, яка відображає соціальні настанови суб’єктів навчання як 
носіїв суспільної свідомості; 2) глобальну та системну організацію й 
самоорганізацію, до складу якої входять усі його компоненти [2].  
На думку С. Омельчук, підхід – це «методологічна категорія 
лінгводидактики, що позначає складне багатовимірне явище, системну 
сукупність якого становлять принципи, технології, методи, прийоми, 
засоби й форми навчання, і яке характеризується концептуальністю, 
процесуальністю, системністю, керованістю й дієвістю» [4]. 
Г. Строганова вважає, що сучасні підходи до навчання української 
мови як іноземної повинні задовольняти такі вимоги: 1) формування 
мовних засад для оволодіння знаннями з української мови, для чого 
обов’язковим є врахування мовного досвіду та рідної мови слухача; 
2) вибір певного варіанта мовної системи для навчання; 3) використання 
під час навчання всіх функцій мови задля вільного оволодіння чотирма 
видами діяльності (читанням, говорінням, слуханням, письмом) [5].  
Отже, з позиції лінгводидактики, основу поняття «підхід» складає 
певна ідея або концепція, сукупність принципів, яка скеровує 
дослідження, організацію і процес навчання мови. 
У програмах з української мови як іноземної визначено, що освітня 
та пізнавальна мета навчання реалізуються за умови набуття студентом 
достатнього рівня володіння українською мовою, тому комунікативний 
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підхід в навчанні української мови як іноземної є одним з основних. Аби 
реалізувати його, студент має набути необхідних мовних і мовленнєвих 
умінь для здійснення комунікації державною мовою країни, у якій 
навчається.  
Українські лінгводидакти (З. Бакум, О. Біляєв, С. Караман, 
Л. Паламар, М. Пентилюк, К. Плиско) визначають навчання спілкування 
як навчання діяльності, яке характеризується дослідженням пізнавальної 
діяльності суб’єктів навчання, а також проблем формування системи 
знань тих, хто навчається. Студентам-іноземцям українська мова 
потрібна як засіб реального спілкування з україномовними людьми під 
час навчання і професійної діяльності. Комунікативний підхід 
спрямований саме на практику спілкування. Однією з провідних 
особливостей комунікативного підходу є ситуативність. Важливо 
правильно дібрати актуальні та корисні комунікативні ситуації для 
розвитку мовлення, що не тільки допоможе зацікавити студентів, а й 
створюватиме мотивацію навчання. Акти спілкування за участю одного 
чи кількох співрозмовників зазвичай здійснюються користувачами мови 
для задоволення їхніх потреб у цій ситуації [3, с. 95]. 
Ще одна особливість комунікативного підходу, яка відрізняє його 
від інших, полягає в тому, що студенти мають можливість самостійно 
вибирати мовні засоби для оформлення своїх думок і вираження себе як 
особистості. Особистість студента та його інтереси поставлені в центр 
навчального процесу, що відповідає основному критерію сучасної 
дидактики. Комунікативний підхід у навчанні української мови як 
іноземної на основному етапі передбачає максимальне заглиблення 
студента в україномовний процес. Здебільшого значення нових слів 
розкриваються на основному етапі вивчення мови шляхом пояснення 
значення нового слова за допомогою вже відомої лексики. 
На наш погляд, комунікативний підхід до навчання є ефективним у 
межах формування навичок спілкування, оскільки на заняттях 
відбувається активізація мовленнєвомислительних резервів, які 
дозволяють передати зміст висловлювання.  Комунікація залучає аспекти 
культури (показує розбіжності під час сприйняття та передачі 
інформації), спрямовує на практичне володіння українською мовою в 
різних видах діяльності, а упровадження методу ситуацій, близьких до 
дійсності, підвищує інтерес іноземних студентів до предмета.  
Перевагами комунікативного підходу до навчання української мови 
як іноземної на основному етапі є такі: у процесі навчання студенти 
розуміють висловлювання з достатньо складним лексичним наповненням,
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розпізнають імпліцитне значення; вміють висловлюватись швидко і 
спонтанно без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів 
вираження; удосконалюють уміння ефективно і гнучко користуватись 
мовою у суспільному житті, навчанні та роботі. Зазначені переваги 
засвідчують, що комунікативний підхід до навчання української мови як 
іноземної на основному етапі є ефективним, оскільки він спрямований на 
активний розвиток умінь студента спілкуватися українською мовою. 
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